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titut de victories de tots sos vehins; mori bataliant batalla de Deu, 
e11 e sos frares (1). 
El damunt dit cruel e malvat Antiochus per sos crnels peccats puni 
Deu en tal manela que fo 'ferit de sobirana plaga de doy01 de budells, 
e no res menys vencli a tal plaga que vermens lo menjaven tot viu, 
que el1 mateix no podia sofferir la pudor de son cors, don vench per sos 
demerits apres infinides dolors a mala ffi c a cruel mort (2). On cascu 
aprena no esser cruel, car a& cruels no fa11 pena, ne als pacients gloria. 
Triumpliant lo damunt dit Iudas hlachabeus e sos frares, comeiiqa- 
ren a senyorejar lo mon los romans, entre los quals no era negun portant 
corona de Senyoria (3). 0 n  com als dits pervengues (la fama de) les ex- 
cellents victories de Iudas Machabeus e sos frares, feren entre e115 cooi- 
n e n p  eliga de valerse lo's uns ab los altres contra totes altres gents (4); 
la qual convinenca tinguereii vivcnt los daiiiunt dits .V. gerinans. 
E apres mort de aquells, romas la. dita ciutat de Iherusalem e Regne 
de aquella e la ines part del mon en Senyoria dels dits Roinaus; e estech 
per molts anys, fins que Ionch per Titus e Vespesia destrouida en veii- 
]anca del escainpament de la sanch de Ihesucrist. Placia a la passio sua 
quens do la sua beiiediccio. Amen. 
Deo grutias 
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DOCUMENTS PER L'HISTORIA DE LA LLENGUA CATALANA 
La petita serie de documents catalans que ara donam a la llum deu 
pendres con1 a suplement o apkndis a la colecció pul~licada ab lo tito1 
de Pro sumane hlebeico, en aquest ineteix Bo~~+i r i ,~vo lum VII,  anys 
19'3-14 (1). 
(1) I ;?dac.. IX, 18-zz. 
(2) Esta dcscripcidn aludc A I I  M a 6 ,  IX. Vease I Atac., VI, 1.~6; Josefo, 
Ant. jud., XII, 9, L. 
(9) Aludc á 1 Mac., VIII, 14: aEt in omnibus istis namo povtnbal diadema, 
nec induebatur purpura ... 
(4) 1 M a c ,  VJlI;  Josefo, Ant. jud., XII, r o ,  6.  El traductor invierte los ter- 
mino~ ;  fui. la fama de Roma la que llegó 6 oídos de Judas: Et audivit Iudas nomen 
rornanorum, quia sunt potentes viribus ... ; et audierunt pracliv eorum ... (9 Aquect memorisl dc grcujcs encare que seiiihla de la XIIT.= ccnturia no 
l'havem considerat be" dintre de la colecció preient per csccr en bonn psrt Ilati: 
~Querimonias quas habet filiis Arnalli Haimundi de Aqualata per f. dc Raimundi 
Guillelmi de 0 t h  qui venit una die ual de mane in Aqualata et apreiidil nostras 
Lo més ve11 dels ara aplegats pertany a la decada de- 1260-70, perque 
tracta de les bregues promogudes entre'ls homens, de Muntcó y'l Coma- 
nador dels Templaris, poch teinps després d'haver tingut lo chrrech 
de dita comandaría frare Bernat d'Altarriba, al qui havem trobat en 
exercici de la comanda en documents de 1255 fins a 1258 (1). E s u n a  
tira de pergamí de 77 centimetres de llargada per 22 d'amplada, escrit 
naturalment en sentit vertical y en hon estat de conservació; lletra molt 
clara del segle XIII" encare que aparcix feta de dues inaris diferents. 
Los aveniments y greuges rclatats en aquest curiós document ens 
mostren un cert esperit revolucionari, socialista potser, e n  la població 
de Muntcó, probablement inenys pacient que multes altres per a com- 
portar abusions de poder y arbitrarietats dels oficials del Temple. L'or- 
de del Temple era senyora de Muntcó per donacih del Comte de Barcelona, 
atorgada en 1143. Eniperb, l'interes principal d'aqucst Memorial esper 
l'estudi historich de nostra llengua y en aquest concepte lo pnblicam: 
aMemoi.ia dels torz de las enjurias dels desenonriments et de las ~ 
forcas quels honiens de la vila de Moiitco an feit al Temple de pos que 
frare B.de Altarriba fo comendator de Ilfontco. Primerament que quan 
los judeus agren carta del liei que coiliseii totc sos cleutes. los homens 
de la vila dixeren que si non passauan axi con los altres de ia terra del 
Kei que barrejarien tota la juderia et metereno en obra, que gran par- 
tida dels ueiigren a la juderia de nuit ab destrals et ab armas et uolgren 
entrar per duas partz de la juderia, tant que1 dit Comenador ab daltres 
frares ac sexir de nuit del castel per defendre la juderia et tot aico inoch 
especialment de R. de Orcuya; e n  tant es ver que dix a inoltc judeus 
dinc eiila juderia dauant las casas den Bueno, dauant frare ,D. que si 
no passauan a uoluntat dcls homens de la vila que totc sericn barrejatz 
E t  encara Guiralt de Erais ab daltrcs toileren las callan5 e las custurac 
a Acaquiel fill de Benvenist qui cosia en una taula de la carrera axi com 
costumat es del et dels altres que uiuen ab los xrisptians ab l u n  mestes, 
e gitarenlo a grans enpentas daqiiella taiila. E t  encara aquel clia meteix 
frare .D. dix a Bertran carnicer que un judeu se li era clamat del que 
domos et  nos sine vestimento iiiinnuum ~t in gravi carccrc rnisit unde scmi viuos 
eduximus. Post ~ C C  accepi de nostro aucre qusntum invenire potuit. In  primis 
.LX. oues obtimas c t  .X. porcos c t  .I. mina et  .I. equa prcgnsta e t  .X. quarters 
de carne e n X  guadengss et .V. lenco!~ ct  .V. plomacs et X .  mnrfegas ct .l. sa- 
rracenum cum filio suo et ornmia vestimenta que mater-nostra abebat e t  nos qua 
valebat .C. solidis ct..II. calleres e t  .11 cvdcnes et nosti-os causr et  nostras reies 
inter draps de li et dc canern textum et a tizcr .CC. adnes ct diners .X111. fl. 11. 
cantzrs de mcl e t  .V. quartas Iaua et  .V. quartas de nuces c t  .XL. paria gallina- 
rum et  vnatum ct  18. tonn de vi e t  X X t i  . eccudeles ct  .V. canades c t  .II. 
ciucrcrs plens dc ciueres e t  tota omnia uascula quem ibi uin.. et multas alias 
qucrirnonias ct malelactas que  fecirzt patri nostro quando in alia vicc misit in 
carccre e t  abstulit .C. rnoabetinos unde cmcndas sunt  factas in multis mudiso 
(1) . Vegis nostre llibre LES Cases de Templers y Hosfiitalsrr en Catalunya. 
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li avia tengutc dins forcate en dos ans dun hom de Poinar et quels li 
pagas et el trascli lo coltel dauant frare .I>. e inolts daltres et respos que 
vingues lo judeu que! lo pagaria et li daria tantas ab lo coltel entro que 
exut uisques. E t  encara aquel dia meteix Bertolomeu Facener feri Ben- 
venist en casa den Jacme de Eresae et donali tantas en cos et en la cara 
que1 uU li cuida trencar, si que el uench ab la cara blaua et ab lull afolat 
clainant davant frare .D. et dauant mo'ltc altres; et totas estas forcas 
se facien pei enpreniment que era feit entrels que nul judeu ab  nul mes- 
ter que aues no podes gaannar ni uiure entreis. 
E frare .D. a cascunas destas forcas demanda de consel aii R. de 
Ortuya qui era justicia et el dixl; que ia non exina en cap si non o cas- 
tigaua mannes, que el no gosaua comencar que an .D. Cebrik quc tenia 
aqucl loc auian estiracat e temias daquel gaardo. F, frare -1). per rao 
del enpreniment que vedia que era contra ,la sennoria et per esquiuar 
aquellas forcas aquellas feridas et aquels descnnoriarnen< que els facien 
tan grans et per lenac et per lo coscl quen R. de Ortuya havia doiiant. 
volc pendre lo dit R. Facener et, el mes se en lobra des de .P. de Tremp 
et  deuensas et dix que ia non i iria et P .  de Tremp ab daitres ajudarenli 
e t  sobraco vench lo cambrer et amonestai que anas tro a la porta de la 
carcer que fero deuia et ali donas fianca de dret et el anai et donafianca 
et foli presa et noli fc hom altra forra. Sobre aico lo comendaire inan- 
da a el et a .P. de lalinella dauant lo poblequeno fossen cortedos et els 
mensprearen lo feit mandamcnt et no tornas per el el poble also coseti- 
tit. Encara .P. Poriolas veng a Moiitco et damas al comendaire per rao 
dels homens de Castdo que homens de Montco lic faien forca en son, 
ternien ct frare .D. per mandame'nt del Comendaire ana an .R. de Or- 
tuya et dixli de part del que uedas a son frare et als altres que ouellas 
auicn en terme de Castello que iio las i tinguessen ni i fessen forca que 
mal se poria seguir et sobre aico en .R. de Ortuya somoc tot lo poble 
de Monco et  fe1 anar a Casteiio en esta manera que1 seu pastor li uenc 
clamant que omeiis de Casteilo auian presa pennora a el et a son fill et 
el per $0 ques pogues uenjar daquels mandaii que seii exis deforas et 
?en p j a s  en .¡. pni et assignali cal et que metes so ct digues que son fill 
li auian niort é t  per rao clcsta mort somoc tot lo poble et anaren a Cas- 
tello cuidar que aquel hom era mort e t  can forcn la en Bereiiguer dez 
pujo1 tcncnt loc de comendaire trobada la ventat que no era mort lom 
dix an .D. Destada et an Ffelip et aii J. de Pinnana que puiassen a la 
glesia et mandasen depar t  del sotc pena de cos et daiier que noi puia- 
sen ni i feesen mal et "els menysprean lo mandarnent e la sennorh tren- 
caren laglesia et transcreue los homens. E t  en B. dez puiol volc o vedar. 
et presa capdellar et ab laristol de la lanca enprengiie la u per rao de 
capdellar et aqucl mes lo peu en lestrep de la ballesta et giras ues el et 
uolc parar et ben CC. daltres ab sos armas requerirenlo et gitaren se 
ves el e t  .R. Dorcuya estan dauant ang non o defet de feit ac de 
paraula. el poble can ui que a el plaia menarenlos ne preses a. 
Monco et meterenlos en sa casa et tengren los ali preses tro que fi 
agren feita. 
. Encara Berenguer capella qni es donat et de la taula del Temple 
se clama de Monco canpaner que li auia pennorada sa canalgadura per 
sols XV.. dines et donarenli 1." capa pennora e lexal mul; puix tenen 
la capa acordas et pres altra vegadal mul per aquel clam meteix; el dit 
capella dixli que tort li auia feit car tantas pennoras li havia fcitas per 
tan sotil clam et sobra 50 bfon$o dc siuentil et desonral fort et feril. els 
frares del castel tengr'esen per actats de so capella e t  donat quels auia 
hom aontat et ferit et ab  acort den R. de Ortuya justicia et den Ffelip 
et den Afacarulla adenantatc manaren los ffrares que fos pres lo dit 
Rlonco et frare .D. que annas ab els ensemble car menis del no ni volian 
anar que1 prenguessen et en R. de Ortuya can lo la ios falli que no1 volch 
pendre et car lo frare lo comenca de pcndre per defalliment del tolgren- 
loli mal et aontadament, 50 es a saber R. Daura, Solacet d e  Matheo 
carnicer, Duran campaner et .D. fiU de na tcstanera ab  assentiment et 
abjuda de ben .L. homens o plus qui eran ab els. 
Encara frare .R. Daltarriba comenador de Monco sobre menysfa- 
lliment de comte en que auia trobat en R. de Ortuya et  sobre altres 
clams que el hauia demandali fianca de dret dauant los adenantatc et 
davant altres proomens molt$ qui eran presenc el castel et el donaua 
fianca en P. dortuya son germa, e l  comendaire presloi per 1. clam sola- 
ment et dixli quc fermas per los aitres et el respos que per. totz los clains 
era fianca bastant aquella. El Comendaire gxl i  que non era et que sen 
passaria pels adenantatc etroba pels adenantatc que no era bastant 
car tota la lieredat que el auia en Monco era de la muller e t  era infan- 
cona et, sobre aico dixlil comendaire que donas fianca bastant o que 
romanh ah el e t  el dix que nonauia aitra ni daria altra et per defalliment 
de la ferma dedrc t  romas el castel. El comendaire meslal si a taula et 
feu pensar axi con de si elleix et sobraco somoc el poble et justarense 
totc a Senta Maria et  dixeren et menacaren entrels que -si om no1 los 
rendian que talarian oli et inolins et tot $0 que trobarien del Temple 
et que farien altres eueros et aqui meteix clamarense al rei quen castel 
li san hom pres la justicia sobre fianca de dret. El Rei tramesi en B. 
Guiem si era axi et can la paraula ac mostrada al coinendaire et als 
frares, en R. de Orcuia respos primer et  dix que no era pre? et que i era 
comas per sa colpa quar no volia dar fianca de dret e t  aqui meteix da- 
uant en .B. Guiem dona fianca et anallasen et sobraco lo pobie fo somo- 
gut et dixeren al Rei que ab  los frares nols valia fianca de dret, quels 
prenian els gitavan. en carcere sobre fianqa de dret. 
E t  en altre dia repican campanas justaren coseil meins de justicia 
et de batle et de tot sennor et elegiren personas que anassen al rei a 
Tamarit, el Comendaire trames tres frares el batle al coseil e t  dixeronlis 
de part dcl noi anassen que si frare n i  altre lis auia res feit part 
dret, el o faria tot adobar a voluntat dels ct quar per aco no senuolgren 
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lexar manareiilis sotz pena de cos et dauer de part del hfaestre et del 
Coniaiiador que negu noianas et aqui meteix leuarense totc et arg. nols 
ualgren escoltar et cridaren en semhle a una uoc quei'anassen totv et 
qui rornanria derocalirien las casas de suse t  aqui tiieteix'repican totas 
las campanas de la vila ab pennons et ab sas armas exiren totc ensemble 
de la Gila et encara lo comendaire lis tranies dos frares et en .R. Dor- 
cuya Justicia et ferenlis aquel mcteix mandament et car lis gosaren dir 
que anauan axi con no deuian desmentiren los frares et uengren sobrels 
iradament ab armas et cridanlis cogotc kom de castella et ab empeiitas 
et ab grans aristoladas et sang sacudin ferenlos entornar; et els anareit 
sen a Tamarit al Rei ct dcuant el1 acusan sos sennos et dicen dels granc' 
mals et'grans uilanias atreudarense a el et als seus pcr totc temps C. mo- 
rabatins et CCC. solidos an B. Guiem quels aiudas del Temple et quan 
foren tornatc a Moiico axi con cels que an feit altre sennor, fereii comu, 
gitaren cadenas et barreras et adobaren los murs et las portas de la vila 
et trencaren las carreras et las entradas del pui de Nloiitgoi et establircn 
lo et gaitanlo de nuit et de dia et totas las entradas del castel. 
E t  encara lo Comendaire trames frare .D. el batle a la vila per pesar 
lo papcr $0 car auia oditc molt clams que non i era tenguda dretura de 
pa ni de ui et en .P. Romun et en .D. de Castelio dixcron a aquels que 
pesáuan lo pa que romanis que si non feit era dels et aqui meteix uengren 
.R. De Orcuya be ab .L. liomens els pesados fogiren et .B. Espinguerre 
que era en aquels dix al frare que no annas pus enaiit si no feit era del: 
et daqo fe  testimonis lo Irare en .D. Piquer et en Guillem Andreu. 
Encara los cariiices pujaren la cara meins de frare, de Justicia et 
de batle. Encara demanda en P. Romeu a frare Domingo lo conienador 
si auallarie a coseil et aco respos en .R. de Orcuya, an .P. Romeu que 
no1 iie demandas que cl tot mal i metria ct dixli frare .D. que tal eral 
Comenador que si el i volia mal metre no1 ne crcuria, que no era aital 
con el que auia torbatc los omens de la vila contra la sennoria quan los 
predicaua dia et nuit a mal del Temple; etsohre aics dixli eti .R. de 
Orcuya que si posaval mantel que el lo1 conbatria qen no era ver; et 
dixli frarc .D. que al, el nos podia conbatre si no5 tornaua sarrai et 'el 
dix que si faria sis toriiaua el judeu et aquestas paraulas feren .P. de 
Piniiana e t  .D. Matheo et daltres mollc. 
Encara apres daico lo dia que1 Maestre entra en Monco, comencarcn 
de trencar 1 . G  carrera, el Nlaestre tramesi .l. frare et .I. escriua et de- 
mandarenlis qual n~andaincnt o facien et respos en G. Bertiat et en P. Ro- 
meu que ab mandament de tot lo poble; el fi-al-e niandalis de part lo 
Maestre que sen lexasen el els dixeren que no íarian que poc els facien 
mal semblat quels lo farien peior. Encara han feit sagrement entrels 
ques tingan ensems es yallcn e sajuden contra totc omens ditz et deíora 
et non trascreii sennor ni altre. Encara han feit enprenimeiit entrels 
que de feridas ni daltres enjurias nos claiiien a sennor ni a Justicia, 
inas que o adoben los cabs de las decenas si que daquella ora enea ia 
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nat v a sa mare Ferrera són també dobleinent interessants pera l'historia 
y la llengua. 
Pertanyen certament al primer ter$ del segle SIV? perque dita Ala- 
manda és cambrera de la filla del rey Jaume 11, donya Isabel, qui casi, 
essent molt joveiieta, ab Frederich 111, duch d'Austria, pero que no 
efectui l'unió conyugal fins pels voltants de 1313. 
Adeiiiés, la lletra primera va endreqada a Bonanat Sapera, escriva 
del Comte d'urgell, y aquest no Cs altre que l'infant Alfoiis, marit de 
Teresa d'Enteiiqa. Per consegüeiit, la lletra 6s anterior a la mort de Jau- 
me 11, doiich? en tal cas, no diria escrivi del comte d'urgcll, per esser 
ja aquest rey d'Aragó. Pot fixarse la data de les Uetres de na Alamanda 
entre 1313 y 1327. 
Norcsmenys, la lletra parla d'haver l'esmentat duch $Austria, Fre- 
dcricli, estat elcgit rey de Romans o emperador d'.4lemaiiia en compe- 
tencia ab Lluis de Raviera, coin d'un avenimcnt receiit, y consta que 
agtal doble elecciú tinguC efecte en 1314. Con~ Fredericli $Austria 
fou derrotat y fet presoner per son rival, eii 1322. 4s induptable que lcs 
dues lletres tan cnrioses de Villamanda Sapera, correspoiien poch més 
o menys al any 1315. 
aAl molt amat et molt carament desijat en Bonanat Capera scriua 
maior del molt ait senyor linfaiit Namfos, rnolt car germa seu, ,de mi 
n a  .4lainanda Sapera doiizella et cambrcra de la molt alta seiiyora dona 
Isabel Regina dels Romans, salut et compliment de uertedera arnor: 
ffas vos a saber germa molt car que he haudes vostres letres et he haut 
gran groyg del bon estament vostre quem hauets fet asaber placia a 
Deu que el1 vos hi lex perceuerar en tal guisa que sia profit et honra- 
ment vostre, que el maior bon saber que yo he haut de res el n o n  es 
aquex. ltem vos prech gerina que vos que donets recapte a na Suau 
cara germaua mia axi quc la mctats ab Víadona la Comptessa axi com 
mauets fet asaber qiien entents a. fer, que li donets al'tre bon mnsell 
prech vos germa que vos quey treballets que gran plaerinen larets. 
Item germa he haut gran gog del fet de na.Cibilio e t  dona Beuenguda. 
Item vos faq a saber del estament den Bonanat et de mi que si anaua 
mils que no fa tioy nouria res, cor fas vos a saber que si nulles gens an 
soffertes grans tribulacions ne grans afanys nos siu auem, en lfonge 
nos 110 pot comptar pus largaiilent com cs cstat ne com no; mas hauem 
bona esperaiip eii Deu que aquest sera eiiiperador ver et laltre no et 
apres de grans trcbals et afaiis ven gran be. Itciii jo Bonanat Cardoiia 
vos [as a saber lestament del senyor liey nostre et sapiats que el1 que ha 
major poder quc laltre et ha hauda la dreta eleccio cor el1 cs coronat 
per larchabisbe de Colunya qui ha poder de coronar a b  cartes lonch de 
jemps haper  tots los pays coiifermades que cll puga coronar ct iio altre; 
et encara que ha haudes en la eleccio tantes de vcus'com laltre. Item 
ha inaior part en limperi per $0 com el1 te les reliqiiies quispcrtanycn a 
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limperi, 90 es a saber lo ferre de la lapea ab que nostre senyor fo ferit el 
costat et la corona del Rey Carlcs ct la espasa qui £o tramesa per langel a 
Carles et la espaa de Sent Mauric et la 1. clau daquells que fo n o s t i  senyor 
crucificat et 1. troc de la vera creu ben gran et 1.L dent de Sent Johan bab- 
tiste et nos haueni tot aco uist et ha preycat lo Archabisbe de Co1unya.n 
Porta al dtrs aquesta eiidreca: <<Al lionrat en Bonanat Caperascriua 
del Compte Durgel1.1) '(1) 
<iA la molt honrada madona na Ffcrrera muller que fo deii Bonanat 
Capera. - (Endreca en lo rcvms del pergami). 
<<A la molt aniada et molt carament desijada madona na Fferrera, 
d e  mi na Alamada Capera inolt humil filla vostra besant vostres peus 
e t  vostres mans madona me coman en vostra gracia: fas vos asaber 
madona que so sana et alegra la merce de Den et que he haudcs vostres 
letres et den Bonanat et he haut gran bon saber de la vostra saiiitat et 
del boii estament seii quem ha fet a saber en Bonanat et con mauets 
fet asaber del fet de nasibilie Deus 110 aport a bon estament et a bon 
acabament et de na Bevenguda $0 es en lo monestir; de totes aquestes 
coses be haut gran bon saber. Item vos fa5 asaber madona per $0 com 
naurcts gog que primerament lo Rey Ffrederich nostre et lo Rey de 
Bauei-a qui ha nom Lodocich que forcn elets Reys en discordia et sa- 
piat que aqnest nostre lia melor eleccio hauda, per co con- ell es coronat 
per lo archebisbe de Colunya qui ha poder ab cartes loiich de temps 
ha per tots los Papes confermades que el1 puga coronar et no altre e t  
encara que ha aylants de vous com l'altre et laltrc es se coronat per .l. 
abat per la qual cosa no val la sua coronacio. Item ha inajor part en lo 
empen per $0 con el1 te les reliquies del empen et ha les mostrades a 
les corts en la ciiitat de Basilea oii la senyora nostra fo coronada en 
publicli devant tuyt, $0 cs a saber lo ferre de la lansa ab que nostre 
senyor fo ferit el costat e la corona del Rey Carles et la espaa qui fo 
tramesa per langel a Carles et la espaa de Sent Mauric ct la .I. clau 
daqueils que fo crucificat nostrc senyor et . la.  troc de la vera creu de 
nostre senyor bcn gran et .I. deiit de Sent Johan batiste et ha preycat 
lo archabisbe de Cclunya devant tuyt que aqueii qui te les reliquies 
d e  nostre senyor quis pertaiiyen al Rcgne, aquel1 deu esser et es Rey et 
qni no les te negun hom no1 deu apellar rey et siu fa  es vcdat. Item lu 
ha maior poder per 50 coin se posarcn a batalla els camps et aquel1 
altre cs li fugit et ainagas et mes se con no poch alre fer cn .I. ciminteri 
dds juheus duna ciutat qui ha nom Spira et el ciminteri dels juheus 
era vallat et aqui el setiyor Rey nostre estech devant la ciutat.111. dies 
.et .III. nuyts que esperava que ixis a bataiia et el de nit amagadament 
( 1 )  Sernbla que en Bonanat Cardona, qui tarnhd pacls en aquesta iletra cra'l 
iilnrit de na Alamanda Sspera. La 'Comtesa que de" pendre per cambrera a na 
S~iau (germana de I'Alainsnda) es Tcresa d'Entenza. comtesa d'urgell, mulier 
del infdnt Aifons. 

delma a Sant Johan de tot lo mas. Item miga cussura e totta cussura ' 
si baten ab  besties de Sant Johan e de una peza de terra lo tercz ..... 
Mas Raffit qui puxes ac nom Oriola fa X. dincrs per aquesta; una 
periia; 111. diiiers per costats; V. ous; 11. mayles per conobres; alberga 
a batle si altre de dues carns ..... Mas Riba fa 11. solidos per aquesta; 11. 
pernes; VI. ous; 1. fromatge per conobres; de cussura diu que a carta 
que non deu dar, mas fa per mageiich mig quartal de segla .... Mas Pe- 
licer fa 11. solidos diners per aquesta; item de 111. pezes dc tcrra que teii 
per Saiit Iohan de la vna pcza dona terz e de tot mig delma e miga cus- 
sura .... Mas de forat micho f a  vna periia la qual se rete lo batle ab laltre 
senz per rere delma, ... Armessen Berenguera es parcera daguest e fa  X. 
. 
diners per aquesta; item da alberga a batle si altre de dues cams e lo terp. 
any ajuda al parcer deniunt rlit. mas hfir batle se rete la questa e tot son 
cencz e fa 1. porch canongal. Itcm prcn alberga en tots los inases eiicep- 
tats en Puyol e en Quer.. Item a Uentola en entesties e en exorquias; item 
vna oueylla o aclo que el pebordra uolra per empara. Item rere delma del 
blat; ayels.de delrna c lana e.pols e porcels e cabrits e delma de uedels 
e. de canern per sachs e mils e legums e hrassatge en terres tarsals e tot 
azo es de batle. El  se te en tots diners qui isquen daucntures ho en 
axides qualsquesieii sals mortuoruin hoii batle no preii res. A Planoles 
en Grife fa X. diners per questa 1X. ous, 11. mayles per conobres ..... 
Lo mas Puyol fa 11. solidos pcr qucsta, una pcrna, I.'molto ab son uelor; 
11. migeres de formeiit, 1. qiiartal dordi. 1. carta1 de ciuada ..... Mas 
Desquer fa X. diners per cjuesta; 1. molto ab  son uelor ..... entre tots 
los homens demont dits de Planes donen 1. ayel en la festa de Pascha o 
V. diners e aquels de Planoles aytainbe en la festa de Pasch? -tots los 
hoines deuen aportar 1. fe*: de paya e altre derba quan labat sera aqui 
en aquel' teinps. Item en Plaiies per lo prat e per lo moli que compra 
den P. Daspre vna galina l i  qual es de pebordra». 
També 6s del segle 'XIV aquest altre capbreu, del qual en clonam 
mostra, extes enllarga tira depergaini, de més de dos metres dellargada 
per 9 centimetres d'amplada. 
((Aso es cabbreu del censal de dines he de blat lie de capons he de ga- 
lines he de moltoiis he doucles e de carnsalada e de joves e de hatudes 
e de tregines del terma del castel de Nuntayola: 
Prinieranient f a  lo mas de'la rouira de ceiis quescun any en la festa 
de Senta Maria de gost entre lo mon (és, #ot ser, abreviatura de mo- 
nastir?) e la castlania den Rosanes VII. quartans e mig dordi e X. quar- 
tans despelta et 111. quartans de froment a nyasura uela del Castel 
e . l .  parel de capoiis he .I. pare1 de galines e IIT. periies de carn salada 
a quarnestoltes a pes de .VI. lliures carnicerej et mige tandera e .I. multo 
et .II. feys de pala lie .V. fi-omatges lie tragina et batuda lie doiie ques-. 
cun any al liatle,.I. quarta de froment per aratge he menyar segons que 
es acustuinat eii teins de inesses (mieses?). 
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Item fa  lo mas de Pugeinxr per mo del m l s  de la riei-a subiraiia .II. 
solidos per pressones entro hi age assignats arrus quey deu assignar. 
ltem fa  de cens entre 10 mon e laclascania den Rosanes . I I .  parcls he 
mig de capons en la festa de omnia sentor e .l.& perna de pes do .VI. 
lliuras carniceras e de miga canclcra de carnsalada a cal-nestoltes e dos 
feys de pala he tragina et batuda e migc oiiela en .I. aiiy e no en altro, 
lie .V. quartans dordi e aras e 11. quarta.ns de formcnt c .V. quartans 
despelta a masura ueya e .V. fromatges et al batlle . l .  quarta de for- ." 
ment per aratge he menyar en temps de messes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
ltcm lo mas Carbo f a  de cens entre lo mo% he la clascania den Rosanes 
.I. quarte de froment a la masura del marcat de Uich e .I. quarta ras dordi 
a masura ueya e 1. fromatge he .II. parels e mig de cayons c .l. parel de 
galinej e .I.* pernaal pes damunt dit e .l. fex de pala e tragina e hatuda. 
, . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Item lo inas de fontanelas f a  de cens entre lo mon e la clascania de 
Kosanes ab lo mas apelat bech-doce1 ,111.. quartaiis e mig de forment 
e .II. quartans e mig e II. ras dordi ... e 111. parels de capom en la fcsta 
de omnia centor ... 
. Itcn lo mas de figarel f a  de cens quescun any .l .  parel de galines e 
mige quartera de fiornent ... et 1. pare1 de fromatges e 1. uiiytade froment 
al batla per aratge he 1.5 scutlela caualaril et menyar de .II. 1iomens.u 
La iietra que endrecaren lus Jurats y prolibmens de Valencia al rey 
Jaunle 11, pertany forcosameiit, com los tres documents' aiiteriors, al 
primer ter$ del segle XIV.e Apart del interes filolbgich, lo t é  histbrich per 
esscr una prova més del abús que's feia llavors perlcs persones privi- 
legiades, subjectes a fur especial, principalinent los anomeiiats coronats 
y altres depeiijants de la jurisdicció eclesiistica, que no eren verdaders 
clergues y disfrutaven dcl privilegi de tals; no eren carn ni peix, pero , 
podien excurrirse sempre evadint l'accit de la justicia civil al cometre 
inalifetes y roinanint impunes nioltes vegades. Lcs autoritats municipal3 
y reyals rcclamaven continuament contra seinblant abusió. Es un docu- 
inent oiiginal en pergami y en bon estat: 
¿<Al inolt alt e t  poderos scynor en Jacine per la gracia de Deu Rey 
Darago, de Valcncia et de Murcia et Comte de Barchinona: De part 
dels Jurats et dels Prohomcns. conselers de la Ciutat de Valencia besa- 
nient de inaiis et de peus al> tota reverencia et honor. A la vostra R e d  
Magestat Seynor fem saber que en Pone Fibla qiii fo entemps passat 
cambiador de Valencia es pres en la preso vostra de Valencia per $0 
com sahate ab grans quantitats divers que devie et tenie en comanda 
axi com a cambiador, per la qual cosa lo request per los mercaders et 
creedors als quals era obligat per la dita rao que contra la persona 
deldi t  en Pone fos enaiitat segons fur de Valencia. E t  lo dit en Pon$ 
Fibla estant en la preso dix et allega si esser clergue et que no devia 
contra el1 esscr enaiitat per la vostra jurisdiccio et daquesta rao es se 
seguit pleit entre el1 et en C. Celolm Justicia de Valencialadonchs denant 
lofficial del bisbe de ~a lenc ia  et encai-a dennat lofficial de larragona. 
E t  segons que auem entes fo donada sentencia qucl dit en Pon$ Fibla 
es clerye, de ia qual cosa Seynor, nos som molt maravelats que home 
que sie lech et viua com a lech et en abit laical, usan daital offici com 
cambiador et faeii totes ses coses axi com a lech e~t fo pres axi com a 
lech et en ahit de lech, sia jutgat ni haut per dergue et qucs sia al@ et 
abatut ab tan grans quantitats davers de les gens, que munta a CLXXX. 
mille solidos o pus. E t  ara Seynor; $0 que pus greu es lofficial de Valen- 
cia ha la Justicia amoncstat que li rete la pcrsona del dit en Pon$ Fi- 
hla. E t  pcr $0 coin no l i  ha retuda ha1 deiiuiiciat per vedat, dien que 
la Constitucio de la Seu de Tarragona deu esscr observada contra el1 
et contra tota la Ciutat de Valeiicia per $0 cor en la ditaciutat es pres 
lo dit en Pon$ Fibla. 
On, nos curosanient avem ahut acort sohre les dites coses et trobam 
de conseil quels dits officials han jutgat contra drct et coiitrala juris- 
diccio vostra, per que lo dit Justicia requeri al official de Valencia que 
contra eil per la dita raho en alcuna manera no enantas et posa alle- 
gacions dc dret denmt el1 a definemcnt de la vostra jurisdiccio et dc si 
et feu fer daquelles carta publica; les qualsallegacions a vos Seynor, 
lo dit Justicia tramet. Or sie vostra merce que sobre les dites coses 
donets reiney et que per aital rao no aia a sofrir darnpnatge la Ciutat; 
car deiiteniment som que la persoiia del dit en Poiiq Fibla no sia deliu- 
rada al dit official, pcr que es mester Seynor que proveescits quels enan- 
tarnents els proceses feits et faedors cn aquest endcmig per lo dit Jus- 
ticia en la cort vostra facats tenir et aver fermetat et que no vulats 
que per alcu pusqiien esser,anullats per ~ccasio de vet coin en veritat 
lo dit official euant et aia euantat contra lo dit Justicia, segons que1 
dit Justicia lia trohat de consell ab savis contra dret canonirh et civil. 
E t  Seynor, siats iiienbrant de la carta !ue vos fecs al dit en Pon5 con 
perdonas a el1 lo crim el1 pagan e feen avincnca ab. sos creedors o ohser- 
van la composicio que ab ells ha ieita, car lo dit en Pon$ Fibla no ha 
feyt ne fa res que en aquella carta sie contengut, ans de tot en tot enten 
exir de la vostra preso per $0 cor diu que es clergueb). 
Segueix ara una notable lletra de denuncia al Rey, pertanyent al 
segle XIV, sense poder precisar si és del primcr o del darrer terc. NO 
sabem bé ii.1 Vescomte Uch de Cardona denunciat com a homicida en 
persona d'un servent scu, era lo vescomte casat ab Beatriu d'Angleso- 
la y que morí en 1334 succeintlo son fill Uch 11, qiii comen$% essent 
vescomte y després per merci: reyal elevi'l tito1 a categoría de comte, 
morint l'any 1400. Com en lo docuinent se parla dc la moneda d'or 
florins, la qual no comenci a encunvarse en la nostra terra fins al any 
1346, segons explica nostre confrare Sr. Rotet en son Ilibre Les Mo. 
nedes calalanes, és probable que la lletra denunciatoria se referesi a 
Uch 11 de Cardona y per consegüent a mitjans de la citada centuria. 
DC totes maneres és útil molt especialment per l'eslucli de lcs custumes 
privades de l'aristocracia mitjeval: 
(<A la vostra molt gran altesa humilineiit deiiuncie con1 el derrer, 
viatge que uos Senyor fos a Valencia lo noble Nuch vezcomte de Cardo- 
na enduit de sperit mdigne e no tement Deus ni la uostra senyoria ocis 
sens tota raho en fe diiis la sua cambra Berthomeu de Ezerita eii altra 
manera appellat Parrot, lo qual era cambrer seu et  estave en sa fe, la 
qual mort Senyor, se feu es pot provar per la manera ques seguex en 
los Capitols dejus scrits. Per quc Senyor, placia a la vostra clemeiicia de 
fcr tal castich del dit Vescomte que a el1 toril a castich et a tots altres 
a eximpli. 
(~Primeramenl Senyor, lo dit Vescomte hac en la dita ciiitat una dona 
castellana de la q u d  li foren alcauots en Bernat de Penauera et  una 
amiga qiiel dit Bernat tenia eii la dita ciutat la$ual havie nom ... Itein 
Senyor, com lo dit Vescomte hac aguda la dita feinbra trames li .I. dia 
.L. floriiis a obs de messio pcr lo dit Berthomeu e lo dit Berthoineu atu- 
ras deis dits .L. floriiis .XXX. florins et dona los .XX. floiins a la dita 
dona. Item Senyor, aprcs.pochs dies lo ciit Bernat de Penauera fo de- 
nent lo dit Vescomte eii una cainbra on lo dit Vescornte dormie dins 
la casa dels frares dc Valencia et clix al dit Vescomte que la dita dona 
volie diners a messio e ell dit Vescomte dix: E s i  no  ha encara .XV. dies 
que li iramis .L. florins per don Parrot. com pot y a  denzalzar diners. 
E lo dit Rernat de Peiiauei-a respos: Senyor, en Bertlwlomeu no  dona a 
la dita dona sino .XX. j lw ins .  E tant rost lo dit Vescomte dix: Fe1 m e  
vwzir don Barlholomen, e lo clit Bertholomeu veiich de coiitinent denant 
lo dit Vesconite e lo dit Vescomte de continent dix al dit Bertholomeu: 
Digzces, bacullar fals, com tas fiogz~ts aturar .XXX. .f!orins dels .L. que 
io  trametia a la dila dona. E lo dit Bcrtholomeu no sabe ques responcs. 
E lo dit Vescoiiite iiies mans a unadagua que portave c dix ay tds  pe- 
raules: Pe! cu! de Den é n  bacallar que jols vos caruenre que hant ta  mnls 
flovins no.vcs; et atancas al dit Rertholomeu ct donali a b  la dita dagua 
per lo cap e no visque siiio .V. o .VI. dies. 
((Item Senyor, coi11 lo dit Bertholomcu lo mort lo dit Vescomte feu 
tancar la porta del monestir e feu lo metre eii . T .  carner qui es a inan 
dreta de la claiistra del dit monestir e tan solament ne levaren una pe- 
dra e con1 li agi-en mes tancaren ho a b  la pedra et  ab un pocli de arga- 
massa. Itern Senyor, apres qucl clit Bertliolomeu fo mort metereii 
en vcu que a b  una teula que era cauda. dalt era estat ferit. Iteiii 
Senyor, se pot provar pcl dit Bernat de Penauera e per en Pasqual. 
cainbrer del dit VesconitE quey eren presents; e per los frares inenors 
del dit nionestir e pel metge quil teiiia eii poder. Item per la dona 
que estava a b  aquella quel dit Vescomte hac et per molts daltres, la . 
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dona estava al pont dels albes apres del mur vell de la dita 
ciutath. 
Tots aquests documcnts pertangen al arxiu de la Corona d'Aragó, 
menys lo darrer, y no tenqn signatura per trobarce encare entre'ls per- 
gamins sense classificar. 
JO..IQIJI~$ MIRET Y SANS 
L'ART A LA CASA AL SEG1.E XV 
(Acabamenl)  
A algú ha estranyat l a  presencia de tants draps de piiizell dins les 
- cases dels nostres burgesos y gents d'ofici, a la segolla. meytat del se- 
gle XV. 
Yo obstant, el fet i ivté rEs d'extraordinari, car molt abans d'aytal 
epoca s'usaven aquexos draps pintats: veus aquí lo quc's llegeis en 
L e  Roman d u  Renart del any 1170: 
E n  1zau.t fmzt tenrlre les co?&rlines 
O& il y a estoi7cs devines 
De  I R  10y anciennes peintes 
De  manteis bonnes conlors taintes 
... Encourtiné ont 
De dras dor la  naaison lresto+zte 
De1 1347 &S una carta del Rey Pere 111, publicada pel Sr. Rubió y 
Lluch (1), endrcssada al Tresoier de la St.u de Girona, fentli avinent 
que d'Avinyó havia portat en Ramón Boyl ((depentes en un drap les 
ymages dcls reys deuall scrits, es assaber Julius Cesar Ector Alexandre 
Judes Macabeu Dauid Josué Carles hfaynes Godofré de Billó e del 
rey ArtuSi>. 
Consten tainbé, en un Iiiventari de i'iglesia del Temple de Perpi- 
n y i  del any 1376: «II cortines de retaula de pinzel ab senyal de P .  Gon- 
tarichi): un adrap pintat a estoria de la creiio: y .I drap pintat a b  ima- 
Ses, (2). 
Ja Mosseii Gudiol, al tractar drls draps de pinzell, en un de sos in- 
teressants articles de la ((Pagina artística de la I'eu*, al 29 d'agost de . 
(1) Documcnts per i'historia de la cultura catalana initjwal. vol. ier.. pla. i q ~ .  
Doct. CXXV. 
(?) nLcs cascs dc Timplirs,y Hospitíilers de Catalunyno, pl.8 559, per don 
J.  l l i rct i  Sans. 
